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СУЧАСНЕ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
Єретик А.А., Сухарь І.А.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті висвітлено питання щодо ставлення молоді до фізично­
го виховання та  спорту. Здійснено аналіз результатів опитуван­
ня студентів Київського університету імені Бориса Грінченка віком 
від 18 до 22 років. Зроблено висновки та  викладено поради щодо 
покращення здоров’я молоді.
Ключові слова: фізичне виховання, спорт, здоров’я, молодь.
Вступ. Фізичне виховання та спорт мають дивовижні влас-
тивості. Вони не тільки знайомлять людей між собою, об’єднують їх, 
закликають до комунікації, а  й зміцнюють здоров’я, характер і  на-
віть розвивають розумові здібності. Спортсмени стають більш стійки-
ми до негативних факторів зовнішнього середовища. З кожним роком 
з’являються й розвиваються різні форми занять фізичними вправами, 
удосконалюються нові, незвичайні види спорту, але зацікавленість до 
них з боку більшої частини молоді й студентів залишається, на жаль, 
досить слабкою й низькою. Адже через пасивний спосіб життя з кож-
ним днем зростає кількість студентів і школярів, які мають відхилен-
ня в  стані здоров’я. Сьогодні фізичне виховання та  спорт відіграють 
важливе значення у суспільстві. Це дає всі підстави вважати їх одним 
із  основних видів людської діяльності. Зниження рухової активності 
таїть у собі небезпеку, що може погано вплинути на здоров’я як окре-
мо взятих людей, так і  цілої нації. Саме тому нині є актуальними не 
тільки питання, що стосуються фізичного розвитку людей, які займа-
ються спортом або фізичними вправами, а й відтворення здорового су-
спільства. Будь-яка людина має свій набір цінностей, що формуються 
в процесі його індивідуального розвитку. Ціннісні орієнтації, сформо-
вані таким чином, органічно поєднуються з потребами індивіда бути 
матеріально благополучним та досягнути професійних цілей. 
Мета дослідження — виявити причини небажання молоді займа-
тися спортом, дослідити ставлення студентів до фізичного вихован-
ня, дізнатися, яке місце спорт займає в  їхньому житті, підштовхнути 
молодь до заняття фізичним вихованням та  спортом на користь 
здоров’я.
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Методи дослідження. Дослідження здійснювалось за допомо-
гою тестування у  вигляді анкети. Вона містила 9 запитань з  варіан-
тами відповідей, які мали вибрати студенти згідно з  їхньою думкою. 
Анкетування проводилося анонімно, щоб одержати найбільш досто-
вірну інформацію. В експерименті взяли участь 13 осіб чоловічої статі 
й 13 жіночої віком від 18 до 22 років.
Результати дослідження. Серед основних причин занять спортом 
домінують, насамперед, прагнення покращити самопочуття, привес-
ти вагу в норму (68,7 %); бажання отримати емоційну розрядку 50,1 %. 
34 % відповіли, що займаються фізичними вправами, аби бути в колі 
друзів, 31 % — для підвищення фізичної привабливості. Найбільш по-
ширеними причинами не бажання займатися спортом є лінь і відсут-
ність вільного часу. Недолік сучасної молоді виявляється в пасивному 
способі життя. Як свідчить світова статистика, понад 712 млн людей 
страждає на ожиріння. Це становить близько 10  % усього населення 
нашої планети. 
За даними досліджень, частка молоді до 20-річного віку регуляр-
но займається спортом, після чого їх кількість починає скорочуватися. 
При цьому частка тих, хто не хоче займатися спортом, починає зроста-
ти вже з 16-річного віку. Молодь знаходить інші заняття: комп’ютерні 
ігри, прогулянки з друзями, навчання, але, на жаль, деякі з них негатив-
но впливають на наше здоров’я. 
Ще однією причиною небажання займатися спортом стала різнома-
нітність розважальних закладів. Молодь стверджує, що у  кафе, кіно-
театрах, аквапарках та боулінгах може відпочити після наполегливого 
навчання і годин, проведених у стінах навчального закладу. Заняття ж 
у тренажерному залі виснажує.
Важливо розрізняти цінності — проголошені та реальні, на які лю-
дина орієнтується й намагається втілити в життя. Серед проголошених 
цінностей здоров’я і фізичне вдосконалення займають високі позиції. 
Якщо проаналізувати цінність фізичної досконалості, то можна помі-
тити, що до переліку найбільш значущих цінностей його віднесли всьо-
го 84,5  % студентів. Займаються спортом досить часто близько 80  %. 
Тобто, майже у 90 % людей цієї категорії слова і думки засвідчені дія-
ми. Не варто забувати, що частина молоді надає перевагу спілкуванню 
через інтернет і  їхній щоденний розпорядок дня — лише навчальний 
заклад та дім. 
Слід зазначити, що відповіді юнаків і дівчат дещо відрізнялися. Так, 
дівчата займаються спортом в  основному для того, щоб підтримува-
ти фігуру й оптимізувати вагу, а юнаки — зміцнити здоров’я. Тож у ці-
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лому фізичні вправи для студентів є елементом дбайливого ставлення 
до свого здоров’я.
Більшість молодих людей сприймає здоров’я на рівні фізично-
го благополуччя і вважає основною умовою його збереження відмову 
від шкідливих звичок, руховий режим і правильне харчування. Проте 
в їхній свідомості ще не сформоване ставлення до здоров’я та одного 
з основних шляхів його збереження — спорту. У ціннісному світі моло-
ді останній займає невисоке положення. У цілому ж кількість молодих 
людей, що займається спортом, досить невелика.
Сучасний світ має свої зразки краси. І досягнути їх реально, адже 
плідні тренування і прагнення до мети переборють усі труднощі, осо-
бливо в  такому юному віці. Заняття спортом робить тіло більш ви-
тривалим, фізичне навантаження уже не здається таким непосильним 
тягарем, покращується самопочуття. Звичайно, і до сьогодні існують ті, 
хто з цим не погоджуються. 
Висновки. Підбиваючи підсумки, слід враховувати основні праг-
нення, якими варто керуватися молоді при прийнятті рішення щодо 
занять фізичним вихованням та спортом.
1. Здоров’я. На сьогодні існує безліч місць, які хотілося б відвідати. 
Проте на заваді цьому можуть стати хвороби.
2. Весело проведений час і  нові знайомства. Можливо, приклад 
конкретної людини чи поради дасть змогу повірити у свої сили.
3. Витривалість, яка необхідна під час довгих пішохідних маршру-
тів чи прогулянок.
4. Самопочуття, як фізичне, так і психічне.
5. Гарне тіло. 
Вказані цінності грають значну роль у виборі занять фізичною куль-
турою та спортом.
A.A. Yeretic, I.A. Sukhar
ATTITUDE OF STUDENT YOUTH TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
The actual questions about the attitude of young people to physical education 
and sport are considered in the article. Survey results of the interviewed students 
aged between 18 and 22, who study at Borys Grinchenko Kyiv University, 
are analysed. Based on our findings, we have highlighted health improvement 
tips. 
Key words: physical education, sport, health, youth.
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Еретик А.А., Сухарь И.А.
СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ФИЗИЧЕ-
СКОМУ ВОСПИТАНИЮ И СПОРТУ
В статье освещены вопросы отношения молодежи к физическому воспи-
танию и спорту. Проведен анализ результатов опроса студентов Киевского 
университета имени Бориса Гринченко в возрасте от 18 до 22 лет. Сделаны 
выводы и изложены советы по улучшению здоровья молодежи.
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, здоровье, молодежь.
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ПРОФІЛАКТИКА 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТУДЕНТІВ 
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА 
ГРІНЧЕНКА НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
Зеленюк О.В., Чекмарьова В.В., Цикоза Є.В., Бірючинська С.В.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті розглянуто засади немедикаментозної профілактики 
серцево­судинних захворювань, формування здоров’язбережувальної 
поведінки та покращання стану здоров’я студентів Київського уні­
верситету імені Бориса Грінченка на заняттях із навчальної дисци­
пліни «Фізичне виховання».
Ключові слова: студенти, здоров’я, спосіб життя, фізичне 
виховання, хвороби серцево­судинної системи, профілактика, 
поведінка.
Вступ. У сучасному світі стрімко зростає кількість захво-
рювань серцево-судинної системи, що набуває характеру неінфекцій-
ної епідемії. Саме ці хвороби є основною причиною смерті, інвалідиза-
ції, зменшення тривалості та якості життя населення. Зазначимо, що ця 
патологія значно помолодшала протягом останніх років  — усе біль-
ше молодих людей має кардіоваскулярні захворювання різної етіології 
[1–6]. 
Ефективним шляхом покращення стану здоров’я населення та сту-
дентів зокрема є стратегія первинної персоніфікованої профілактики 
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